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図書館事務部長 荘司…雅之（～ 2019.5.31）本木…正人（2019.6.1 ～）
図書館利用者支援課長 湯川…亜矢（～ 2019.11.30）鈴木…努（2019.12.1 ～）
※選出区分は学習支援連携委員会設置要綱第3条による
※委員長：福家…俊幸





























































































































































































































































図書館事務部長 荘司…雅之（～ 2019.5.31）本木…正人（2019.6.1 ～）
図書館調査役（電子資料担当） 笹渕…洋子（～ 2019.5.31）竹澤…紀子（2019.6.1 ～）
図書館総務課長 本間…知佐子（～ 2019.5.31）笹渕…洋子（2019.6.1 ～）
※…選出区分はビッグディール契約のあり方に関する検討委員会設置要綱第４条による　　※委員長：鎮目…雅人
■■ ビッグディール契約のあり方に関する検討委員会委員名簿（2019年度）
